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En este trabajo se ha analizado la asignatura de electrónica 
analógica, asignatura troncal de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. El 
resultado final de este trabajo de investigación docente ha 
derivado en la elaboración de una guía docente adaptada al 
nuevo sistema de créditos ECTS, donde el proceso educativo ya 
no se evalúa bajo criterios de duración temporal sino por 






1.   INTRODUCCION 
 
El 25 de Mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y 
Reino Unido firmaron en la Sorbona una Declaración instando al desarrollo de un 
“Espacio Europeo de Educación Superior”. Esta Declaración de la Sorbona supuso un 
primer paso en la promoción de la convergencia entre los diferentes sistemas nacionales 
de educación superior. 
Un año después, el 19 de Junio de 1999, se firma la Declaración de Bolonia donde 
se refrenda la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de 
Educación Superior antes del 2010. En esta ocasión, la Declaración es suscrita por un 
total de 29 Estados Europeos: no sólo los países de la Unión Europea, sino también 
países del Espacio Europeo de Libre Comercio y países del este y centro de Europa. 
La Declaración de Bolonia sienta las bases para la construcción de un “Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior” organizado conforme a ciertos principios, (calidad, 
movilidad, diversidad, competitividad y orientación), y orientado hacia la consecución 
de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la 
conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un punto de referencia y 
atracción para estudiantes y profesores de otros países del mundo. 
La Declaración de Bolonia incluye entre sus principales objetivos:  
 
• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras cosas, de un Suplemento al Diploma.  
• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales: 
pregrado y grado. El título otorgado al terminar el primer ciclo tendrá que tener 
un valor específico en el mercado de trabajo Europeo. El segundo ciclo llevará a 
la obtención de un Master y/o Doctorado como ocurre en muchos estados 
Europeos.  
• El establecimiento de un sistema de créditos común, como el sistema de 
transferencia de créditos europeos (ECTS).  
• La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para 
el desarrollo de criterios y metodologías comparables.  
• La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior con 
particular énfasis en el desarrollo curricular.  
• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre 
de la misma por estudiantes, profesores y personal administrativo de las 
universidades y otras instituciones de enseñanza superior europea. 
 
Todos estos objetivos son punto de discusión, a distintos niveles, en la mayoría de 
los estados de la Unión Europea, con el fin de alcanzar la deseada armonización 
indicada en la Declaración de la Sorbona antes del año 2010.  
Concretamente, en el ámbito español, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del 
21 de Diciembre de 2001, en su título XIII plantea el marco normativo básico, a 
desarrollar con posteriores decretos. Posteriormente, en febrero de 2003 el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte hizo público el Documento Marco “La integración del 
sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior” en el que se 
ofrecen propuestas más concretas de las acciones a emprender a nivel nacional. 
Una de los puntos más importantes de toda la reforma y que modificará el esquema 
de trabajo cotidiano tanto del profesor como del alumno es la introducción del crédito 
ECTS, implantado a través del Real Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 de septiembre. 
Este sistema se aplicará a las directrices generales propias correspondientes a títulos 
  
universitarios que apruebe el Gobierno a partir de la entrada en vigor de dicho real 
decreto, así como a los planes de estudio que deban cursarse para la obtención y 
homologación de dichos títulos. 
El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total del 
alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como el 
esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de exámenes. Esta nueva 
unidad de medida implica un nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes y no en la docencia de los profesores. El sistema ECTS establece en 60 
créditos el volumen de trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un 
curso académico. A título orientativo se establece para el crédito europeo un volumen 
de trabajo de 25-30 horas (1.500-1.800 horas de trabajo del estudiante/año). Otro 
aspecto importante del nuevo sistema es la filosofía de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, la cual comportará, sobre todo en el primer ciclo (Grado), el tener que enseñar a 
aprender y el centrarse en los fundamentos, los cuales serán más importante que enseñar 
al alumno una gran cantidad de contenidos en plan “enciclopédico”. 
En la actualidad se están dando los primeros pasos para reformar la estructura y 
organización de las enseñanzas universitarias, propiciándose la convergencia con 
Europa en el ámbito educativo. En algunas titulaciones ya se han empezado a elaborar 
documentos en los que prevén las reformas necesarias para modificar dichas 
titulaciones. En esta línea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) ha realizado dos convocatorias públicas de ayudas para el 
diseño de planes de estudio y títulos de grado, que tienen por objetivo impulsar en las 
universidades españolas la realización de estudios y supuestos prácticos para el diseño 
de estos títulos, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 
El objetivo final de estos trabajos es la elaboración de un Libro Blanco de cada 
titulación, que recoja el resultado del estudio o supuesto práctico. Dicho estudio, editado 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, será remitido a la 
Dirección General de Universidades (MECD) y al Consejo de Coordinación 
Universitaria para su consideración.  
En un ámbito más local, dentro de la propia Universidad de Alicante, la adaptación 
al crédito europeo se está llevando a cabo, entre otras acciones, a través del programa de 
Redes de investigación en docencia universitaria, promovido desde el Vicerrectorado 
de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de la Educación, desde 
hace ya varios años. 
Dentro de este nuevo marco de educación, y gracias al apoyo de la Universidad de 
Alicante, en este trabajo se presenta la guía docente de una asignatura troncal de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen). En concreto, 
se analiza la asignatura de Electrónica Analógica, que se imparte en el segundo curso de 
la titulación, durante el primer cuatrimestre. 
En esta guía docente, adaptada a la nueva concepción de los créditos ECTS, se 
plantea un modelo educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes y no 
únicamente en la docencia de los profesores. Esto supone un cambio conceptual, 
respecto al tipo de docencia actual, donde el proceso educativo presentado no se 








2.   METODOLOGÍA 
 
Una vez aceptada la propuesta de elaboración de una guía docente para la 
asignatura de Electrónica Analógica, el primer paso consistió en asistir a un primer 
seminario impartido por el ICE, y programado específicamente para este tipo de redes, 
en el cual se nos proporcionó una orientación básica sobre la elaboración de las guías 
docentes en el marco de los créditos ECTS. A partir de esta orientación inicial sobre los 
pasos a seguir, el grupo de trabajo mantuvo diferentes reuniones en las cuales se fueron 
abordando los diferentes ítems que figuran en las guías docentes presentadas. Estas 
reuniones sirvieron para planificar adecuadamente el trabajo de cada uno de los 
miembros del equipo, pero sobre todo sirvieron fundamentalmente para expresar en un 
foro común las ideas que cada miembro del grupo tenía sobre cada uno de los diferentes 
aspectos de la docencia de estas asignaturas: objetivos, competencias, metodologías 
docentes, evaluación, etc. Al mismo tiempo, durante la ejecución de estas guías 
docentes, se asistió a diferentes cursos programados por el ICE que nos sirvieron como 
autoevaluación del proceso que estábamos llevando a cabo y nos permitieron resolver 
diferentes dudas que se nos planteaban durante la elaboración de las guías docentes. 
Siguiendo las líneas de trabajo propuestas desde estos cursos, uno de los primeros 
puntos en los que debíamos fijarnos es en la contextualización de la asignatura. La 
asignatura de “Electrónica Analógica” es una asignatura troncal de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen), y constituye un pilar 
básico dentro de cualquier titulación de telecomunicaciones, siendo fundamental para 
poder comprender el funcionamiento interno de equipos y sistemas que se estudian en 
asignaturas posteriores. 
Dentro del contexto en que se mueve esta asignatura, y con el fin de analizar en que 
contribuye a la titulación, se realizó una tabla con los perfiles profesionales establecidos 
por el consorcio Career Space para la titulación telecomunicación, y se estudio en 
detalle en que contribuye esta asignatura en el desarrollo de estos perfiles. 
Por otro lado, también se analizó dentro del contexto actual, cual es la relación de 
esta asignatura con el resto de asignaturas de los diferentes planes de estudio, lo cual 
nos sirvió para analizar cual es la formación previa de nuestros alumnos, así como para 
analizar la orientación que debemos dar a estas asignaturas con el fin de que sean de una 
mayor utilidad a otras asignaturas posteriores. 
Después de este análisis contextual previo, llegamos a un punto muy importante 
dentro de la elaboración de esta guía docente: el diseño de los objetivos y competencias 
asociados esta asignatura. Y es que como ya se comentó en el apartado anterior, se 
pretende que el proceso educativo se establezca bajo criterios de objetivos concretos, 
competencias y resultados, por lo cual resulta fundamental establecer muy claramente 
cuáles son los objetivos que debe alcanzar el alumno y cuáles son las competencias que 
éste debe adquirir. Para ello fue necesario prestar especial atención al análisis contextual 
realizado previamente, a las directrices generales del plan de estudio, y a la experiencia 
docente en esta asignatura de los profesores integrantes de este grupo de trabajo. 
Posteriormente, en base a los objetivos establecidos, se redefinieron los contenidos 
actuales de las asignaturas. 
La siguiente tarea que nos planteamos fue analizar en conjunto la metodología y 
estrategia de aprendizaje a emplear. Para ello, se expusieron en común una gran 
variedad de ideas acerca del proceso enseñanza-aprendizaje que podría ser más 
adecuado y se llegó a la conclusión de que se podía establecer una metodología común 
para las tres asignaturas, si bien su aplicación siempre resultaría más fácil de llevar a 
cabo en la asignatura optativa, dado el menor número de alumnos matriculados en ella. 
  
Una vez establecidos los contenidos de la asignatura, y la metodología y estrategias 
de aprendizaje a emplear, el siguiente paso consistió en elaborar el plan de trabajo del 
alumno para la asignatura, tal y como se debe especificar en el nuevo sistema de 
créditos ECTS. En este caso, se establecieron no sólo las horas presenciales durante las 
cuales el alumno debe asistir a clases, sino también las horas que debe dedicar al estudio 
de la asignatura. No obstante, esto es sólo la idea básica. En el programa docente 
presentado se puede observar como el análisis realizado abarca muchos más detalles del 
proceso enseñanza-aprendizaje, como tiempo para tutorías, para realizar problemas, 
para realizar tests de evaluación, etc. Esto, en principio, está basado en la experiencia de 
los profesores implicados en la docencia de este tipo de asignaturas en la titulación de 
telecomunicación. El objetivo futuro sería la implantación de este programa docente en 
una de las asignaturas, como experiencia piloto, y la elaboración de encuestas que nos 
sirvieran para redefinir y ajustar el plan de trabajo propuesto inicialmente. 
Respecto a la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, ésta debe estar basada 
en el grado de consecución de los diferentes objetivos propuestos para la asignatura.  
El último paso de la elaboración de la guía docente consistió en realizar un análisis 
de coherencia de la misma. De esta forma pudimos comprobar si con el global de todos 
los objetivos planteados en el programa docente de la asignatura se proporcionaba al 
alumno el conjunto de competencias que se habían especificado inicialmente. Además, 
se analizó como se distribuían estos objetivos a lo largo de los diferentes temas de la 
asignatura, y por último, para cada uno de los objetivos planteados se propuso un plan 
de trabajo, y unos procedimientos y criterios de evaluación. 
 
3.   RESULTADOS 
 
El resultado del trabajo descrito en el apartado anterior se refleja en una guía 
docente, adaptada al sistema de créditos ECTS, para la asignatura de “Electrónica 
Analógica”, la cual se presentan en formato CD (ver bibliografía adjunta). 
No obstante, a continuación, en este apartado se van a mostrar algunos puntos 
relevantes de esta guía, referentes a los objetivos y competencias de la asignatura 
analizada, así como al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
3.1   OBJETIVOS 
 
3.1.1   OBJETIVOS GENERALES DE LAS ASIGNATURAS 
 
3.1.1.1   OBJETIVOS INSTRUMENTALES 
 
• OI1: Interpretar y explicar el funcionamiento de los dispositivos seimiconductores 
más utilizados. 
• OI2: Reconocer, interpretar, analizar y diseñar circuitos electrónicos analógicos 
básicos. 
• OI3: Explicar, analizar e interpretar las señales de entrada y de salida de un sistema 
analógico, tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia. 
• OI4: Reconocer y utilizar la herramienta software de Pspice para la simulación y 





3.1.1.2   OBJETIVOS INTERPERSONALES 
 
• OIP1: Capacidad de trabajo en equipo mediante la realización de prácticas en el 
laboratorio. 
• OIP2: Capacidad de integrarse en grupos de trabajo para aprender de manera 
colaborativa las distintas herramientas de programación empleadas en la materia. 
 
3.1.1.3   OBJETIVOS SISTÉMICOS 
 
• OS1: Identificar e interpretar los diferentes subsistemas analógicos que forman otros 
sistemas integrados más complejos. 
• OS2: Reconocer y apreciar las aplicaciones prácticas de los circuitos analógicos 
estudiados en la vida real. 
• OS3: Obtener la base teórica y práctica necesaria para abordar otras asignaturas 
troncales y optativas de la titulación. 
• OS4: Capacidad para enfrentarse, proyectar y resolver problemas reales 
demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería. 
 
3.1.2   COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 
 




Además de competencias cognitivas generales comunes a la titulación, se plantean otras 
competencias cognitivas asociadas a la asignatura de “Electrónica analógica”, 
organizadas por temas: 
 
Tema 1: Diodos. Aplicaciones 
• CIC1: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para un 
circuito con diodos. 
• CIC2: Reconocer los diferentes modelos equivalentes de un diodo. 
• CIC3: Interpretar y explicar el funcionamiento de un circuito con diodos. 
• CIC4: Deducir e identificar las señales de salida de un circuito con diodos. 
• CIC5: Identificar diferentes tipos de diodos y reconocer sus principales 
características y aplicaciones. 
 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
• CIC6: Reconocer y explicar el funcionamiento de un transistor bipolar en los 
casos de corte, saturación, y conducción. 
• CIC7: Reconocer, diferenciar e identificar los diferentes tipos de 
configuración de un transistor bipolar, así como las curvas características 
asociadas a su funcionamiento. 
• CIC8: Identificar y distinguir los transistores npn y pnp. 
• CIC9: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 
funcionamiento del transistor bipolar. 
• CIC10: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para un 
circuito con un transistor bipolar. 
  
• CIC11: Deducir e interpretar los factores de estabilidad de un circuito 
amplificador con transistores bipolares. 
• CIC12: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un transistor 
en la zona de conducción. 
• CIC13: Recordar y explicar los pasos a seguir para realizar el análisis de 
alterna de un amplificador. 
• CIC14: Recordar y enumerar los parámetros característicos que definen un 
amplificador. 
• CIC15: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna de un 
amplificador con transistores bipolares y deducir sus parámetros 
característicos. 
• CIC16: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con transistores 
bipolares. 
• CIC17: Reconocer y explicar el funcionamiento de los transistores JFET y 
MOSFET en los casos de corte, saturación, y conducción. 
• CIC18: Reconocer, diferenciar e identificar las curvas características 
asociadas al funcionamiento de los JFET y MOSFET. 
• CIC19: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 
funcionamiento de los transistores JFET y MOSFET. 
• CIC20: Comparar las características básicas de los transistores bipolares con 
las de los transistores de efecto de campo. 
• CIC21: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un transistor 
de efecto de campo en la zona de conducción. 
• CIC22: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna de un 
amplificador con transistores de efecto de campo y deducir sus parámetros 
característicos. 
• CIC23: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con transistores de 
efecto de campo. 
• CIC24: Apreciar, explicar y deducir la influencia de la impedancia de carga 
y la impedancia de la fuente sobre los parámetros característicos de un 
amplificador. 
• CIC25: Reconocer y definir los conceptos de ancho de banda, frecuencias de 
corte y ganancia en la banda pasante. 
• CIC26: Definir y aplicar los decibelios a las medidas de ganancia. 
• CIC27: Deducir e ilustrar el diagrama de Bode de un amplificador. 
• CIC28: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a los condensadores del 
circuito y estimar la frecuencia de corte inferior. 
• CIC29: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a las capacidades 
intrínsecas del transistor y estimar la frecuencia de corte superior. 
 
Tema 3: configuraciones compuestas 
• CIC30: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna de 
amplificadores de más de una etapa. 
• CIC31: Reconocer, identificar y explicar el funcionamiento de las fuentes de 
corriente. 





Tema 4: Amplificadores de potencia 
• CIC33: Reconocer y explicar el modo de funcionamiento de los 
amplificadores de potencia en clase A, B, AB, C y D. 
• CIC34: Reconocer, identificar y distinguir los circuitos amplificadores de 
potencia en clase A, B y AB. 
• CIC35: Explicar el funcionamiento de los circuitos amplificadores de 
potencia en clase A, B, y AB y deducir su eficiencia de conversión de 
potencia. 
• CIC36: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de distorsión. 
• CIC37: Reconocer e interpretar la curva de máxima disipación de potencia 
de un transistor. 
 
Tema 5: Realimentación de sistemas 
• CIC38: Reconocer e identificar los circuitos amplificadores realimentados. 
• CIC39: Comparar e identificar la realimentación positiva y negativa. 
• CIC40: Reconocer y explicar las ventajas de la realimentación negativa. 
• CIC41: Identificar y diferenciar las configuraciones posibles de 
realimentación. 
• CIC42: Analizar la estabilidad de un circuito mediante el criterio de Nyquist 
y el diagrama de Bode. 
• CIC43: Deducir las impedancias de entrada y de salida asociadas a cada una 
de las posibles configuraciones de realimentación. 
• CIC44: Deducir los parámetros característicos de un amplificador 
realimentado. 
 
Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
• CIC45: Reconocer, comparar y explicar la función de transferencia de un 
amplificador operacional ideal y un amplificador operacional real. 
• CIC46: Identificar, reconocer y explicar los diferentes sub-circuitos que 
integran el amplificador operacional  AO741. 
• CIC47: Reconocer las especificaciones de un amplificador real. 
• CIC48: Recordar, reconocer, explicar y aplicar las dos reglas básicas que 
cumple un amplificador operacional realimentado negativamente. 
• CIC49: Reconocer y explicar el funcionamiento de diferentes circuitos 
basados en amplificadores operacionales. 
• CIC50: Analizar y deducir la función de transferencia de circuitos basados 
en amplificadores operacionales. 
• CIC51: Especificar e ilustrar los principales parámetros que caracterizan la 
respuesta en frecuencia de un sistema: frecuencias de corte, ganancia en la 
banda de paso y pendientes de caída. 
• CIC52: Reconocer y enumerar las principales diferencias entre filtros 
pasivos y filtros pasivos. 
• CIC53: Recordar, definir y especificar los principales tipos de filtros. 
• CIC54: Reconocer y diferenciar las características principales de los filtros 
de Butterworth, Bessel y Chebyshev. 
• CIC55: Analizar y diseñar filtros de orden n 
• CIC56: Interpretar e ilustrar la respuesta en frecuencia de filtros o 
asociaciones de filtros de orden n 
 
  
Tema 7: Osciladores sinusoidales 
• CIC57: Reconocer, reformular, explicar y aplicar los principios de 
funcionamiento de los osciladores y los criterios de Barkhausen. 
• CIC58: Reconocer, identificar, explicar y analizar sencillos circuitos 
osciladores RC y LC. 
• CIC59: Reconocer, reformular y explicar el principio de funcionamiento de 
los cristales de cuarzo y su analogía eléctrica. 
• CIC60: Reconocer, identificar e interpretar sencillos circuitos osciladores 
con cristal de cuarzo. 
 
Tema 8: Fuentes de alimentación lineales 
• CIC61: Reconocer y definir el esquema básico de funcionamiento de un 
circuito regulador de tensión. 
• CIC62: Reconocer, explicar, analizar y diseñar diferentes tipos de filtros 
rectificadores. 
• CIC63: Reconocer, explicar y analizar sencillos circuitos reguladores de 
tensión y de corriente. 
• CIC64: Apreciar e interpretar el funcionamiento, desde un punto de vista 




Además de las capacidades metodológicas generales a la titulación, se plantean otra 
serie de capacidades metodológicas asociadas a la asignatura de “Electrónica 
analógica”, y se organizan por temas. Se trata de conseguir que el alumno sea capaz de: 
 
Tema 1: Diodos. Aplicaciones  
• CIM1: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos con diodos. 
• CIM2: Representar las señales de salida de un circuito con diodos. 
 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
• CIM3: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos amplificadores de 
una etapa.  
• CIM4: Representar las señales de salida de un circuito amplificador 
funcionando en la región activa, de saturación y de corte. 
• CIM5: Aplicar los modelos de pequeña señal para el análisis en alterna de 
diferentes amplificadores. 
• CIM6: Aplicar los decibelios en las medidas de ganancia de los 
amplificadores y representar en escalas logarítmicas la respuesta en 
frecuencia de éstos. 
 
Tema 3: Configuraciones compuestas 
• CIM7: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos amplificadores de 
más de una etapa. 
• CIM8: Representar las señales de entrada, intermedia y de salida de un 
circuito amplificador multietapa. 




Tema 4: Amplificadores de potencia 
• CIM10: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos amplificadores de 
potencia. 
• CIM11: Representar las señales de salida de diferentes circuitos 
amplificadores de potencia. 
 
Tema 5: Realimentación de sistemas 
• CIM12: Aplicar la teoría de sistemas realimentados a las distintas 
combinaciones de realimentación de amplificadores multietapa. 
 
Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
• CIM13: Aplicar las dos reglas básicas que cumple un amplificador 
operacional realimentado negativamente. 
• CIM14: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos lineales y no 
lineales formados por amplificadores operacionales. 
• CIM15: Representar las señales de salida de diferentes circuitos lineales y no 
lineales formados por amplificadores operacionales. 
• CIM16: Aplicar señales analógicas a diferentes filtros activos. 
• CIM17: Representar las señales de salida de diferentes filtros activos. 
• CIM18: Representar la respuesta en frecuencia de diferentes filtros activos. 
 
Tema 7: Osciladores sinusoidales 
• CIM19: Aplicar los principios de funcionamiento de los osciladores y los 
criterios de Barkhausen. 
• CIM20: Representar las señales de salida de diferentes circuitos osciladores. 
 
Tema 8: Fuentes de alimentación lineales 
• CIM21: Aplicar circuitos reguladores de tensión formados bien por 





• CIT1: Capacidad de abordar los distintos problemas de ingeniería mediante 
el uso de bibliografía técnica especializada en telecomunicación procedente 
de diversas fuentes. 
• CIT2: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la 
obtención y manejo de información relacionada con la asignatura. 
• CIT3: Adquisición de fluidez con el software Pspice para la simulación de 




• CIL1: Capacidad para plasmar y presentar los resultados obtenidos en 
diferentes trabajos reales de aplicación directa a la sociedad utilizando con 
fluidez un buen lenguaje científico. 
• CIL2: Adquirir rigor en las exposiciones y demostraciones empleando la 
terminología usual de la asignatura. 
 
  
3.1.2.2   COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
 
Competencias interpersonales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen): 
 
Competencias para tareas colaborativas 
 
• cCIPTC1: Capacidad de trabajo en grupo e integración en equipos de trabajo 
multidisciplinares. 
• cCIPTC2: Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de 
ampliación de la materia. 
 
Compromiso con el trabajo 
 
• cCIPTR1: Capacidad de planificación de tareas y compromiso en el 
cumplimiento de objetivos y plazos. 
• cCIPTR2: Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo deben 
conocer en profundidad el trabajo realizado. 
 
3.1.2.3   COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
 
Competencias sistémicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen): 
 
Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones 
 
• cCS1: Capacidad para enfrentarse, proyectar y resolver problemas reales 
demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería empleando los 
conceptos adquiridos previamente. 
• cCS2: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e 
interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos relacionados con el tratamiento 
de señales y los procesos de comunicación. 
• cCS3: Capacidad de asimilación y adaptación a la evolución del estado del 
arte en el ámbito de desarrollo profesional. 
• cCS4: Adoptar el protocolo dado por el método científico en el 
planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico 
como profesional. 
• cCS5: Asimilar y adaptarse a la evolución del estado del arte en el ámbito de 
desarrollo profesional (adaptación a nuevas situaciones). 
 
3.2   METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
3.2.1   METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este nivel de 
enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos que se orientan hacia el 
nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio práctico y los que, como 
complemento de los anteriores, se usan para mejorar el rendimiento de ambos. Entre los 
primeros podemos mencionar: la lección magistral, los seminarios y las tutorías de 
  
atención al alumno; entre los segundos están las clases de problemas, y entre los del 
tercer grupo cabría señalar las prácticas con ordenador. 
 
3.2.1.1   CLASES PRESENCIALES 
 
 Clases de teoría magistrales. La lección teórica o lección magistral es el método 
clásico utilizado en las universidades españolas (y también en otras 
universidades extranjeras) y tiene como objeto desarrollar el programa a nivel 
teórico. La clase teórica no debe ser una simple impartición de conocimientos 
sino que ha de ejercer una función dinamizadora del estudio. La lección 
magistral se ha de elaborar detenidamente, definir sus objetivos y limitar su 
contenido, hacerla flexible permitiendo y potenciando la participación activa del 
alumno en la misma y aclarando las dudas que en la exposición puedan surgir. 
Cada clase necesita una programación individual para que pueda ser un buen 
medio para enseñar. 
 
 Clases de resolución de problemas. Los futuros ingenieros tendrán que 
enfrentarse, entre otras cosas, a dos cuestiones básicas: dar respuestas concretas 
a problemas específicos y plantear nuevos problemas y buscar sus soluciones. 
Para poder abordar con éxito estas cuestiones es necesario que el alumno, a lo 
largo de la carrera, además de adquirir un nivel considerable de conocimientos 
mediante las clases de teoría, aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos 
prácticos, a analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de las clases de problemas es 
precisamente la de alcanzar estos objetivos. 
 
 Clases de realización de prácticas. En el caso de materias con alto contenido 
tecnológico, como es el caso que nos ocupa, los laboratorios juegan un papel 
fundamental. Teniendo siempre en cuenta la existencia de recursos limitados 
podemos considerar como aspectos fundamentales los siguientes: 
o Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y 
prueba de software práctico de los principios desarrollados en teoría, 
facilitando su comprensión y desarrollando con ello un saber hacer 
en computación. 
o Proporcionar introducción a los métodos experimentales y exponer 
correctamente los descubrimientos mediante la presentación de 
informes. 
o Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y problemas 
definiendo proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada 
(introducción, resolución de problemas y diseño creativo), una 
planificación cuidadosa y una buena sincronización con el desarrollo 
de teoría. 
 
3.2.1.2   CLASES NO PRESENCIALES 
 
 Resolución de problemas propuestos. Para completar las clases de resolución de 
problemas, los alumnos deberán resolver problemas propuestos con y sin 
solución.  
Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, además, 
el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir para 
resolverlos. 
  
Los problemas propuestos sin solución ayudan a la preparación del examen final 
y desarrollan en el alumno estrategias de resolución partiendo solamente de los 
conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una herramienta de aprendizaje 
más útil para que los alumnos adquieran el tipo de razonamiento del que se 
valdrán para abordar las situaciones que se les presentarán en su vida laboral. 
 
 Búsqueda de información bibliográfica. Para complementar los conocimientos 
teóricos y conocer las diferentes aplicaciones de los circuitos analizados en 
clase, se proponen trabajos complementarios que consisten en buscar 
información acerca de diferentes temas y realizar un resumen de todo lo 
encontrado. El profesor propone para cada unidad didáctica de la asignatura 
varios temas, de los cuales los alumnos pueden elegir.  
 
 Resumen e interpretación de textos en inglés. Dada la importancia que tiene el 
inglés en cualquier carrera técnica, a lo largo del curso se propone a los alumnos 
realizar resúmenes de artículos o apartados de libros en inglés, donde lo 
importante es que aprendan a comprender el significado de dichos textos 
técnicos relacionados con la asignatura. El profesor propone para cada unidad 
didáctica de la asignatura varios temas, de los cuales los alumnos pueden elegir.  
 
 Realización de memorias de prácticas. Con esta actividad, que complementa la 
realización de las prácticas, se intenta que los alumnos logren alcanzar las 
competencias de compromiso con el trabajo. Las memorias se entregarán en 
grupos de dos personas. Por tanto los alumnos deben definir un plan de trabajo 
en el que el volumen de trabajo de los miembros del equipo sea similar. Y 
además, todos los miembros del grupo deben conocer en profundidad todo el 
desarrollo realizado. Por último, se debe cumplir el plazo de entrega de la 
memoria (compromiso y responsabilidad), lo cual exigirá una adecuada 
planificación temporal de su preparación. 
Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la aplicación de la 
metodología científica en la elaboración de informes y en el análisis e 
interpretación de datos. 
 
 Estudio. Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 
nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 
puesta en común de dudas con otro/s alumno/s. 
 
3.2.1.3   PROCESO TUTORIAL 
 
 En grupos colaborativos de 12 alumnos (sesiones de una hora, tres grupos a la 
semana). Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización 
mínima de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se tratarán las 
dudas planteadas por los alumnos. Además, el desarrollo de estas tutorías se 
apoyará en una serie de problemas que se habrá establecido previamente a cada 
sesión. 
 
 De forma individual. En el despacho del profesor, para la resolución de dudas que 
surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. 
El profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura. 
 
  
 De consulta on-line, mediante el Campus Virtual. Presenta ciertas limitaciones 
frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por otro lado evita en 
ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los 
alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de unas FAQs 
(dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 
 
3.2.1.4   ACTIVIDADES ADICIONALES 
 
Exposición de vídeos, “applets”, y otras herramientas audiovisuales que ayuden a 
la comprensión de los contenidos teóricos y si es posible, con aplicaciones directas en el 
mundo de las telecomunicaciones y, especialmente en el campo audiovisual. 
 
3.2.2   ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Cada tema se distribuirá en una o más unidades didácticas, cuyo proceso de 
aprendizaje se estructurará según se indica en el diagrama de flujo de la Figura 1.  
A través de la “Agenda” del Campus Virtual, el alumno podrá seguir de forma 
semanal cual es la planificación prevista para cada semana, en arreglo al esquema 
mostrado en el diagrama de flujo, y cuando son los plazos de entrega de problemas, las 
tutorías colaborativas, etc. 
Al final de cada unidad didáctica, el alumno deberá realizar un test de 
autoevaluación, entregar una memoria de prácticas (si así se hubiera indicado para dicha 
unidad) y entregar, de forma voluntaria, algunos de los problemas y/o actividades 
complementarios indicados previamente por el profesor. 
 
3.3   EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
3.3.1   SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
El tipo de evaluación propuesto para la asignatura de “Electrónica analógica” 
combina la evaluación final con la evaluación continua, tanto en prácticas como en 
teoría. Veamos ahora como sería esta evaluación para cada una de las partes de la 
asignatura. 
Respecto a la teoría, la evaluación global de la misma se lleva a cabo mediante los 
puntos que se indican a continuación: 
• Examen final de los contenidos 
• Entrega de actividades propuestas para cada tema 
• Entrega de tests de autoevaluación 
• Resolución de problemas en clase 
De estos puntos, el examen final, compuesto por preguntas relacionadas con todos 
los contenidos vistos durante el curso, representa, como parece obvio, la parte de 
evaluación final de la asignatura. Este examen estará compuesto de cuatro o cinco 
problemas de diferente dificultad y siempre relacionados con los problemas de análisis y 
diseño de circuitos vistos durante el curso. 
Por otro lado, la parte de evaluación continua está integrada por los otros tres 
puntos que se indicaron anteriormente y que a continuación se describen de forma más 
detallada. 
En primer lugar figura la entrega de actividades propuestas. En este caso, para cada 
uno de los temas, al alumno se le proporciona una hoja con actividades de diferentes 
tipos que puede, de forma voluntaria, resolver y entregar dentro del plazo que fije el 
  
profesor. Estas actividades propuestas se dividen a su vez en tres clases diferentes que 
son: 
• Resolución de problemas propuestos. 
• Realización de una breve memoria sobre un tema específico. 
• Realización de un breve resumen de un artículo en inglés. 
Estas actividades propuestas se pueden realizar de forma individual o en grupos de 
dos, y tendrán un peso determinado dentro de la evaluación global. Por ello, aunque 
tienen un carácter optativo, el alumno debe entregar durante el curso alguna de estas 
actividades si quiere tener alguna nota dentro de ese porcentaje de la evaluación global. 
De este modo se pretende fomentar en el alumno habilidades y aptitudes que de 
forma indudable deberá poseer en su futuro trabajo como ingeniero. Así el alumno debe 
enfrentarse de algún modo a la resolución de problemas, a la búsqueda bibliográfica, a 
la lectura de documentos técnicos inglés, y al trabajo en grupo. 
Por otro lado figuran los tests de autoevaluación, que son unos tests que se entregan 
a los alumnos al final de cada tema. En estos tests se plantea el análisis de ciertos 
circuitos y la resolución de algunas cuestiones meramente teóricas. El objetivo de estos 
tests es que el alumno conozca los conocimientos mínimos que debe tener después de 
estudiar el tema y que se autoevalúe a través de su resolución, comprobando si 
verdaderamente ha entendido todo correctamente. Por ello, también al final de estas 
preguntas se incluye un espacio dedicado a que el alumno plantee por escrito cuales son 
las dudas que le han surgido relacionadas con el tema en cuestión. Para terminar con el 
test, también se plantean al alumno unas preguntas relacionadas con la docencia en 
concreto de ese tema y cuyo objetivo es ayudar al profesor a la mejora paulatina del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
La entrega de estos tests es optativa. No obstante, por cada uno de estos tests 
entregados, al alumno se le podría puntuar con un máximo de 0.1 punto, nota que se le 
sumaría directamente a la nota global obtenida, siempre y cuando supere un 
determinado mínimo en el resto de la evaluación. 
Por último, también se citaba la evaluación por medio de la resolución de 
problemas en clase. En este caso, a cada alumno que salga a la pizarra a resolver uno de 
los problemas propuestos por el profesor se le asignaría también una nota de 0.1 punto, 
el cual se le sumaría a la nota global, siempre y cuando supere también un determinado 
mínimo en el resto de la evaluación. De este modo se fomenta también en el alumno las 
habilidades y aptitudes relacionadas con la exposición en público. 
 
Respecto a las prácticas, la evaluación continua consistirá en la entrega de las 
memorias de prácticas. Estas memorias se deberán entregar a la semana siguiente de 
haber finalizado la correspondiente práctica, con lo cual se puede hacer un seguimiento 
de la evolución del alumno e indicarle aquellos aspectos que se consideren que debe 
mejorar. 
El aprobado de estas memorias conlleva directamente el aprobado de la parte de 
prácticas, sin necesidad de realizar un examen final. 
Para aquellos alumnos que hayan suspendido en la evaluación continua se realizará 
un examen de prácticas en el laboratorio. En este examen, el alumno deberá realizar sin 
ningún tipo de ayuda una de las prácticas planteadas durante el curso, demostrando sus 
habilidades en el manejo de los equipos y en la toma de diferentes medidas, y 
respondiendo a las cuestiones que le plantee el profesor. No obstante, en este caso la 
nota asignada será de apto o no apto. 
 Una vez explicados los métodos de evaluación, tanto de teoría como de prácticas, 
falta por exponer el peso que se va asignar a cada una de las partes.  
  
En este caso, la asignación de un tanto por ciento en función de la relación de 
créditos de cada una de las partes, otorga, dependiendo de si se trata de la asignatura de 
“Electrónica analógica” o de la asignatura de “Electrónica digital”, un peso que oscila 
entre el 17% y el 25%, lo cual, en mi opinión, puede ser un peso demasiado excesivo 
para sólo las prácticas de laboratorio. Por otro lado, del análisis realizado sobre 
asignaturas de esta materia troncal de otras universidades españolas, se desprende que el 
peso asignado a las prácticas varía entre un 10% y un 50%, lo cual es una horquilla 
bastante amplia. 
También hay que considerar que la parte correspondiente a la evaluación continua 
de la teoría, la cual se centra básicamente en lo que se denominaban Actividades 
propuestas, tiene un carácter totalmente práctico, con resolución de problemas, 
búsqueda de fuentes bibliográficas y lectura de textos técnicos. Por tanto, el porcentaje 
asignado para estas actividades no debería verse como una nota meramente teórica y si 
más relacionada con la parte práctica de la asignatura.  
Teniendo en cuenta estas consideraciones, me declino por un 25%, donde estarían 
incluidas las prácticas de laboratorio (10%) y la resolución de las actividades propuestas 
(15%). Además, es importante tener en cuenta que el examen de teoría es 
completamente de carácter aplicado, pues no se exige que el alumno desarrolle de forma 
pura y dura la teoría sino que la sepa aplicar en la resolución de problemas de 
electrónica. 
Con todas estas consideraciones, la evaluación de la asignatura quedará de la 
siguiente manera: 
 
Nota Final = 0.75*Examen Final + 0.10*Prácticas + 0.15*Actividades Propuestas 
 
Dentro del porcentaje asignado a las actividades propuestas, también se propone 
repartirlo de la siguiente forma: 10% para los problemas, 3% para la memoria sobre un 
tema específico, y 2% para el resumen del artículo en inglés 
Además, a la nota final también habría que añadir los puntos positivos que el 
alumno haya podido obtener durante el curso mediante la entrega de los tests de 
evaluación y la resolución de problemas en clase. Estos puntos adicionales sólo se 
sumarían en el supuesto que la nota final obtenida con la fórmula anterior fuera igual o 
superior al aprobado.  
 
3.3.2   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 
 
Sobresaliente: 
El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo 
cubierto por el programa. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y 
precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 
evaluación de resultados. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es ejemplar. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido muy 
correcta y muy satisfactoria. 
Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
  
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 
evaluación de resultados aceptables. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es correcto. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 
y bastante satisfactoria. 
Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de 
forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es aceptable. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 
pero no siempre satisfactoria. 
Suspenso: 
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de 
forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 
satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 
generalmente. 
El empleo y conocimiento del software Pspice no es satisfactorio. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 
deficiente. 
 
3.4   EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
3.4.1   VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente emplearemos dos 
herramientas: 
 Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 
respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de 
los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué 
apartados, en qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la 
temporización ha sido adecuada, si las actividades (problemas y prácticas) 
propuestas han sido adecuadas, etc. 
 La encuesta de docencia del ICE. 
 
3.4.2   VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 
 La propia apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
docente. 
 El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 
encuesta del ICE. 
 La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 
obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 
  
Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 
programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 
necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
4.   CONCLUSIONES 
 
La realización de este trabajo ha permitido, en primer lugar, reunir a varios 
profesores relacionados con la docencia de asignaturas dentro de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, y realizar 
una reflexión profunda sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que se estaba realizando 
hasta ahora y hacia el cual, en virtud del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, 
se debía evolucionar. 
De este modo, se han podido replantear el programa docente de una asignatura 
adaptándola al sistema de créditos ECTS, donde los criterios del proceso educativo se 
basan en objetivos, competencias y resultados. 
El nuevo cambio conceptual en el proceso educativo, plasmado en la guía docente, 
pensamos que ayudará en gran medida a nuestros estudiantes a conseguir los objetivos 
planteados. En cierto modo, gracias a las estrategias de aprendizaje y al plan de trabajo 
propuesto, se pretende guiar al alumno a lo largo de todo el curso, ayudándole y 
enseñándole a estudiar las correspondientes asignaturas. 
De forma complementaria a la elaboración de la guía docente, se ha comenzado a 
trabajar en el uso de nuevas herramientas del Campus Virtual que nos permitirán poner 
en marcha, de forma experimental, el programa docente. En concreto, las herramientas 
sobre las que se hará más hincapié son las relacionadas con las sesiones docentes, los 
test de evaluación, y la agenda. Esta última nos permitirá planificar el trabajo del 
alumno a lo largo del curso y, ayudarle y guiarle hacia la consecución de los objetivos 
propuestos. 
Por último, respecto a la dedicación personal del alumno, de forma no presencial, 
se ha pretendido ser lo más realista posible atendiendo a los objetivos y competencias, a 
la metodología, al sistema de evaluación, a los créditos asignados, y a la experiencia 
previa de los propios profesores en la docencia de asignaturas dentro de la titulación. No 
obstante, dentro del plan de trabajo futuro figura también la puesta en marcha de la guía 
docente con el objetivo de evaluar el programa propuesto y mejorar todos aquellos 
aspectos que así se consideren oportunos. 
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